





































































































された（Turner et al., 2007）。肯定的交流を想像することは，仮想接触を機
能させるための必要条件である。


















キシコ人の態度（Stathi & Crisp, 2008），イスラム教徒に対する非イスラム
教徒の態度（Husnu & Crisp, 2010），不法移民（Harwood et al., 2010），およ
び亡命希望者に対する英国 10代の青少年の態度（Vezzali, et al., 2013），統合










（Dovidio et al., 2002: 63）。すなわち，偏見の対象に対してはアイコンタクト
の頻度が低くなり，落ち着きを欠き，冷淡な返事をすると指摘されている。
Greenwald & Banaji（1995）は，個人の社会的行動は潜在的偏見に影響さ

























信じること（Bandura & Schunk, 1981: 587）である。それは仮想接触におい
ては，「外集団のメンバーに対して，偏見に基づくと解釈されかねない言動








までの研究から明らかにされている。Feltz & Riessinger （1990）は，イメー
ジ・プログラムを受けた参加者は，筋肉持久力を測定する課題に際してよ
り高い成績を上げられると考え，実際に優れた結果を発揮したと報告した。
Landau et al. （2002）は，重い物体を持ち上げることを想像した参加者は，
それが可能と信じる割合が高くなったと報告した。 同様に Jones et al. （2002）
は，女性の初心者登山家の自己効力感のレベルを上昇させるイメージを発見
した。
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